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In this work, we report on the fabrication of transparent lutetium oxide (Lu2O3) ceram-
ics using spark plasma sintering method by the various kinds of nanoparticles and compact. 
The nanopowder of Lu2O3 produced by laser ablation was used as starting material. All the 
samples were sintered at 1450 °C and 48 MPa for 40 min. Sintering of Lu2O3 powder of 
monoclinic, cubic phase and compact led to a fully dense ceramics with an optical transmit-
tance of over 78% at the wavelength of 1080 nm. 
 
Оптическая керамика ‒ перспективный класс активных сред, объединяющий 
основные преимущества лазерных монокристаллов и стёкол в одном материале: 
большие размеры, простой и относительно короткий процесс изготовления, 
возможность управления распределением активных ионов, более высокую ме-
ханическую прочность и пониженную температуру синтеза (~0.6Tпл) [1]. 
Керамическая активная среда на основе Lu2O3 является более привлекатель-
ной для достижения высокой мощности лазерного излучения благодаря лучшей 
теплопроводности по сравнению с широко используемым алюмо-иттриевым 
гранатом Y3Al5O12 (YAG) [2]. Теплопроводность оксида лютеция снижается не-
значительно при его допировании активными ионами Yb
3+
. Эта особенность 





что, в свою очередь, обеспечивает незначительное разупорядочение кристалли-
ческой решётки и, как следствие, сохраняет высокую теплопроводность лазер-
ного материала. 
В настоящей работе сообщается о получении оптической Lu2O3 керамики, и 
приводятся результаты исследования её основных характеристик. Отличитель-
ной особенностью предлагаемой нами технологии является использование на-
нопорошков, синтезированных методом лазерной абляции [3], а также их спе-
кание в искровой плазме. 
Метод искровой плазменной консолидации уникален тем, что позволяет 




структуру материала благодаря совместному воздействию на порошковый мате-
риал серий импульсов постоянного тока и механического давления. 
В качестве исходного материала для спекания керамик были использованы 
нанопорошки моноклинной и кубической фаз, а также предкомпактированные 
наночастицы кубической фазы. Коэффициенты пропускания керамик на длине 
волны 1080 нм составили 56.0 %, 65.5 %, 78.2 % соответственно. В результате 
проведенной серии экспериментов было установлено, что предварительное 
компактирование нанопорошка кубической фазы позволяет изготовить керами-
ку с наивысшей прозрачностью на данной длине волны. Однако теоретическая 
прозрачность не была достигнута  (81.4 %), и поэтому дальнейшая эксперимен-
тальная работа будет направлена на поиск оптимальной плотности компакта, а 
также установление параметров искрового плазменного спекания (температура, 
время выдержки), обеспечивающих наилучшие оптические характеристики ке-
рамики Lu2O3. 
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In the work the influence of compaction pressure and amount of plasticizer to the 
compactibility of the powder molybdenum alloy during the manufacture of cylindrical bri-
quettes are carried out. 
 
Цель работы  экспериментальное определение параметров уплотнения по-
рошка низколегированного молибденового сплава типа ЦМ-2А от концентрации 
используемого пластификатора и давления формования. 
